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RI WKH WRWDO FLWDWLRQV ,W VKRZV WKDW WKH UHVHDUFK VFKRODUV LQ HDUWK VFLHQFH PDLQO\ XVHG
MRXUQDOVIRUFROOHFWLQJWKHLQIRUPDWLRQ
 8.DWWDLQHGWKHILUVWUDQNLQFRXQWU\ZLVHDQDO\VLVRIFLWDWLRQVLQHDUWKVFLHQFH 
 (QJOLVK ODQJXDJHRFFXSLHGWKH ILUVWSODFHZLWK LQ WKH ODQJXDJHZLVHDQDO\VLVRI
FLWDWLRQVLQHDUWKVFLHQFH
 ,W ZDV IRXQG WKDW WKH WRWDO  FLWDWLRQV RI MRXUQDOV DUH VFDWWHUHG SULPDULO\ DPRQJ 









WR0DQLSXU8QLYHUVLW\ RQO\ $QDORJRXV W\SH RI UHVHDUFKPD\ EH FDUU\LQJ RXW FRYHULQJ WKH
WKHVHVLQRWKHUVFLHQFHVXEMHFWVDQGVRFLDOVFLHQFHVXEMHFWV7KLVLVWRVLPSOLI\WKHILQGLQJVRI




JRYHUQPHQW SXEOLFDWLRQ HWF DUH YHU\ OHVV FLWHG DQG XVHG EHFDXVH RI WKH LQVXIILFLHQF\ RI
LQIRUPDWLRQ,QWKLVUHJDUGLWLVVXJJHVWHGWKDWFRQFHUQHGDXWKRULWLHVVKRXOGPDNHDQHIIRUWWR
RYHUFRPH WKHVH UHVWULFWLRQV E\ SURYLGLQJ HIILFLHQW OLEUDU\ VHUYLFHV 7KLV ZRXOG KHOS WKH
UHVHDUFKHUVQRWRQO\LQWKHILHOGRIHDUWKVFLHQFHEXWDOVRLQRWKHUILHOGVRINQRZOHGJHWRJHW
WKHUHTXLUHGPDWHULDOVIRUWKHLUUHVHDUFKSXUSRVH8QLYHUVLW\OLEUDULHV LQWKHVWDWHRI0DQLSXU
VKRXOG EXLOG D FRQVRUWLXP WR VKDUH WKHLU SULQW DQG HOHFWURQLF UHVRXUFHV DYDLODEOH LQ WKHLU
OLEUDULHV
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